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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ МЕТОДИКА, ОБЩИЕ МЕТОДИКИ, 
ЧАСТНЫЕ МЕТОДИКИ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ, КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
Цель исследования - комплексный анализ криминалистической методики. 
Задачи исследования: 
1) рассмотреть вопрос об истории появления и развития методики 
расследования преступлений; 
2) проанализировать понятие и содержание криминалистических 
методик; 
3) сделать выводы о проблемах и направлениях дальнейшего развития 
криминалистической методики. 
Объект исследования - выступает методика расследования преступлений. 
Предмет исследования - доктринальные подходы к сущности 
рассматриваемого вопроса.  
Методы исследования - формально-юридический, сравнительно-правовой 
и метод правового моделирования. 
Научная новизна данного исследования заключается в том, что было 
проведено комплексное исследование криминалистических методик, 
проанализированы их основные особенности, сделаны выводы о направлениях 
совершенствования криминалистической методики на современном этапе. 
Практическая значимость настоящего исследования заключается в том, 
что полученные результаты могут быть использованы студентами в ходе 
изучения курса «Криминалистика», а также практическими работками в целях 
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КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ МЕТОДЫКА, АГУЛЬНЫЯ МЕТОДЫКІ, 
ПРЫВАТНЫЯ МЕТОДЫКІ, КРЫМІНАЛІСТЫЧНЫЯ ХАРАКТАРЫСТЫКI 
ЗЛАЧЫНСТВАЎ, КРЫМІНАЛІСТЫЧНАЯ СТРУКТУРА 
Мэта даследавання - комплексны аналіз крыміналістычнай методыкі. 
Задачы даследавання: 
1) разгледзець пытанне пра гісторыю з'яўлення і развіцця методыкі 
расследавання злачынстваў; 
2) прааналізаваць паняцце і змест крыміналістычных методык; 
3) зрабіць высновы аб праблемах і напрамках далейшага развіцця 
крыміналістычнай методыкі. 
Аб'ект даследавання - выступае методыка расследавання злачынстваў. 
Прадмет даследавання - дактрынальныя падыходы да сутнасці 
разгляданага пытання. 
Метады даследавання - фармальна-юрыдычны, параўнальна-прававой і 
метад прававога мадэлявання. 
Навуковая навізна дадзенага даследавання заключаецца ў тым, што было 
праведзена комплекснае даследаванне крыміналістычных методык, 
прааналізаваны іх асноўныя асаблівасці, зроблены высновы аб напрамках 
удасканалення крыміналістычнай методыкі на сучасным этапе. 
Практычная значнасць гэтага даследавання заключаецца ў тым, што 
атрыманыя вынікі могуць быць выкарыстаны студэнтамі ў ходзе вывучэння 
курса «Крыміналістыка», а таксама практычнымі работка ў мэтах павышэння 
эфектыўнасці дзейнасці. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
